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TV İÇİN FİLM ÇEKİMİNE BAŞLADI
S inema ile sahne çalışmala­rını birlikte yürüten yılların sanatçısı Selma Güneri, TV için filme alınacak Mehmet 
Rauf'un bir romanının uygulamasın­
da oynamak için hazırlık yaptığını 
açıkladı. Önüç yıllık sanat yaşamın­
da 100’ün üstünde film çeviren ve 
birçok ödül kazanmış olan, babası 
ses sanatçıcı Lütfi Güneri'nin ünü­
nü de sahnelerde sürdüren Selma 
Güneri, birkaç ay önce hazırladığı 
TV  için Müzikli Şov programından 
sonra yeniden dikkatleri üzerinde 
topladı. Cok geçmeden de sanat­
çıya TV yapımcılarından film çevir­
me önerisi yapıldı. Bu isteği seve 
seve kabul eden Selma Güneri «İyi 
bir konu olduktan sonra neden oy- 
namıyayım. Böylece çok sınırlı ga­
zino ve sinema seyircisinden sonra 
ekrandan milyonlara seslenebilme 
olanağına kavuşmuş olacağım.» de­
di. Şimdi bu edebi yapıt üzerinde 
görüşmeler yapılıyor. Çekim kararı 
alınırsa ve denetimden geçerse Sel­
ma Güneri, Mehmet Rauf’un kahra­
manını canlandıracak. «Sinemada 
her filmde oynıyamam ama, TV  baş­
ka» diyor Selma Güneri.
Son zamanlarda sahne çalışmaları­
nın yanı sıra plak çalışmalarına da 
yönelen Selma Güneri, yeni parçalar
hazırlıyor. Ama plakçılık işinin dışın­
da kaldığını da saklamıyor. «Meğer 
çok büyük hata etmişim. Benden 
çok daha yeni olan meslekdaşlarım 
plakçılık alanında adlarını duyurup, 
arka arkaya pak doldururken, hatta 
Longplay çıkarırken benim bu ala­
na yabancı kalmam hiç te affedilir 
bir iş değildi. Zararın neresinden 
dönülürse kârdır, deyip, şimdi de 
şu plak işine sarıldık» diyor.
Selma Güneri şimdiyedek altı plak 
doldurmuş. Bakmış ki, pakçılık ayrı, 
şarkıcılık ayrı işler. Bu işlerle uğra- 
şamam, deyip, plak çalışmalarını 
gevşetmiş. On yıdan beri sahnede 
olan bir sanatçı için altı plak çok 
az olsa gerek, işte Selma Güneri 
de 1978'i kendisi için Plak Yılı ilân 
etti. Sahnedeki müzikli şov çalışma­
larını plak dünyasına kaydırmak ni­
yetinde. Bununla ilgili olarak şöyle 
diyor Sema Güneri :
«Eskiden hem sinema, hem de sah­
ne var diye plak yapımına yanaş­
mıyordum. Şimdi sinemada büyük 
bir kriz var. Sudan filmler yapılıyor. 
Sinemaya yeterince vakit ayıramıyo­
rum. Boş zamanım oluyor. İşte bu 
zamanı şimdi plak yapımıyla dol­
durmak niyetindeyim. İnsanın sesi­
nin paklarda bandlarda yaşaması 
çok güzel bir şey bence.»
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